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Abstract
The article aims to study the characteristics and roles of Indra in Khmer literature in
the post- Angkorian period. The belief in Indra spread to the Kingdom of Cambodia along
with two important religions from India. During the time when Hinduism was glorious, Indra
found in Khmer inscriptions was Bharma Indra. He was presented as a graceful god warrior
who protected the east part of the world. Later, after the ruin of the Angkor Empire, Cambo-
dians converted to Theravada Buddhism. Indra in this period was, therefore, depicted as a
22 æ√–Õ‘π∑√å„π«√√≥§¥’‡¢¡√ ¡—¬À≈’ß‡¡◊Õßæ√–π§√
Buddhist Indra rather than Bharma Indra. This means that the position of Indra was no longer
permanent, yet it could be rotated. Moreover, Indra was regarded as a god that supported
Buddhism. Apart from this, Cambodian people also created Cambodian Indra based on
their two important folklores which are Priah Koo and Priah Kaew and Priah Ket Mialia who
built Angkor Wat.
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1. Õ“√—¡¿°∂“
æ√–Õ‘π∑√å‡ªìπ‡∑æ‡®â“¢Õß™“«Õ‘π‡¥’¬   „π¬ÿ§æ√–‡«∑π—Èπ  æ√–Õ‘π∑√å∂◊Õ‡ªìπ‡∑æ‡®â“∑’Ë™“«Õ“√¬—π„Àâ
§«“¡‡§“√æπ—∫∂◊Õ¡“°∑’Ë ÿ¥  ‡ÀÁπ‰¥â®“°ƒ§‡«∑ —ßÀ‘µ“ ´ ÷Ëß‡ªìπ§—¡¿’√å∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥ ( —ππ‘…∞“π«à“·µàß¢÷Èπ√“« 1,500
ªï°àÕπ§√‘ µ°“≈) ¡’∫∑ «¥ √√‡ √‘≠æ√–Õ‘π∑√å¡“°°«à“‡∑æ‡®â“Õß§åÕ◊ËπÊ  §‘¥‡ªìπ 1 „π 4 ¢Õß∫∑ «¥ √√‡ √‘≠
‡∑æ‡®â“∑—ÈßÀ¡¥  ™“«Õ“√¬—ππ—∫∂◊Õæ√–Õ‘π∑√å„π∞“π–‡∑æ·ÀàßøÑ“Ωπ  ºŸâ∑”≈“¬ªï»“®·Ààß§«“¡·Àâß·≈âß ®÷ß‡ªìπ
ºŸâπ”§«“¡Õÿ¥¡ ¡∫Ÿ√≥å¡“ Ÿà™“«Õ“√¬—π  πÕ°®“°π’Èæ√–Õ‘π∑√å¬—ß‡ªìπ‡∑æ‡®â“·Ààß ß§√“¡  ºŸâ™à«¬™“«Õ“√¬—π
ª√“∫ª√“¡™πæ◊Èπ‡¡◊ÕßÕ’°¥â«¬ (¡≥’ªîòπ  æ√À¡ ÿ∑∏‘√—°…å.  2551: 5)
„π ¡—¬¡À“°“æ¬å·≈–ªÿ√“≥– ( ¡—¬°àÕπæÿ∑∏°“≈‡≈Á°πâÕ¬  ‡√◊ËÕ¬¡“®π∂÷ß§√‘ µå»µ«√√…∑’Ë 8) æ√–Õ‘π∑√å
∂Ÿ°≈¥∞“π–≈ß¡“‡ªìπ‡æ’¬ß‡∑æ™—Èπ√Õß  ∑’ËÕ¬Ÿà¿“¬„µâÕ”π“®¢Õßæ√–»‘«–  æ√–π“√“¬≥å ·≈–æ√–æ√À¡  ®“°
‡∑æ‡®â“·Ààß ß§√“¡„π¬ÿ§æ√–‡«∑ °≈“¬¡“‡ªìπ‡∑æ∑’ËµâÕßª√“™—¬„Àâ·°à‡À≈à“Õ Ÿ√π—∫§√—Èß‰¡à∂â«π  ‡ªìπ‡∑æºŸâ
À«“¥√–·«ß ·≈–™Õ∫√‘…¬“ºŸâ∫”‡æÁ≠µ∫–∫“√¡’  æ√–Õß§å¡—°®– àßπ“ßÕ—ª √¡“¬—Ë«¬«π∑”≈“¬µ∫–¢Õß∫√√¥“
ƒÂ…’µà“ßÊ ‡ªìππ‘µ¬å  πÕ°®“°π’Èæ√–Õß§å¬—ßÀπ—°„π∑“ß°“¡“√¡≥å  ‡ÀÁπ‰¥â®“°°“√∑’Ëæ√–Õß§å≈Õ∫¡“‡ªìπ™Ÿâ°—∫π“ß
ÕÀ≈¬“  ¿√√¬“¢ÕßƒÂ…’‡§“µ¡–  ®π∂Ÿ°æ√–ƒÂ…’ “ª„Àâ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬¢Õß‡æ»À≠‘ßª√“°Ø¢÷Èπ∑—Ë«√à“ß°“¬  µàÕ¡“
¿“¬À≈—ß‰¥â¡’ºŸâ¥—¥·ª≈ß√Ÿª‚¬π’‡À≈à“π’È  „Àâ°≈“¬‡ªìπ√Ÿªπ—¬πåµ“ ®÷ß‡ªìπ∑’Ë¡“¢Õß™◊ËÕ ç∑â“« À— π—¬πåé À√◊Õ ç∑â“«æ—πµ“é
„π∑’Ë ÿ¥ (»—°¥‘Ï»√’  ·¬â¡π—¥¥“.  2545: 156 › 158)
«√√≥§¥’∫“≈’‡√’¬°æ√–Õ‘π∑√å«à“  ∑â“« —°°– À√◊Õ —°°–‡∑«√“™  ‡ªìπ‡∑«√“™“ºŸâ§√Õ∫§√Õß √«ß
 «√√§å™—Èπ¥“«¥÷ß å  π§√À≈«ß¢Õßæ√–Õß§å™◊ËÕ ÿ∑—»πåÀ√◊ÕÕ¡√“«¥’  „π‡¡◊Õßπ’È¡’Õÿ∑¬“πÀ≈“¬·Ààß ‡™àπ  ®‘µ√≈¥“
«—π  π—π∑«—π ‡ªìπµâπ  «‘¡“π¢Õßæ√–Õ‘π∑√å™◊ËÕ‰æ™¬πµå  æ√–Õß§å¡’¡‡À ’ 4 Õß§å §◊Õ π“ß ÿ∏—¡¡“  π“ß ÿ®‘µ√“
π“ß ÿπ—π∑“  ·≈–π“ß ÿ™“¥“  æ√–Õß§å∑√ß¡’™â“ß‡Õ√“«—≥‡ªìπæ“Àπ–  æ√–Õ‘π∑√å„π»“ π“æÿ∑∏π—Èπ‡ªìπ‡∑æºŸâ¡’
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§ÿ≥∏√√¡ Ÿß («‘ ÿ∑∏å  ∫ÿ…¬°ÿ≈.  2520:  36-38)
‡√◊ËÕß√“«¢Õßæ√–Õ‘π∑√å·æ√àÀ≈“¬‡¢â“¡“„π‡Õ‡™’¬µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ  æ√âÕ¡°—∫°“√‡¢â“¡“¢Õß»“ π“
æ√“À¡≥å·≈–æÿ∑∏  „π à«π¢Õßª√–‡∑»°—¡æŸ™“π—Èπ  æ√–Õ‘π∑√å‡ªìπ‡∑æ∑’Ë‰¥â√—∫°“√‡§“√æ¬°¬àÕßæÕ ¡§«√  ·¡â
®–‡ªìπ‡æ’¬ß‡∑æ™—Èπ√Õß„π»“ π“æ√“À¡≥å (√Õß®“°æ√–»‘«–  æ√–«‘…≥ÿ ·≈–æ√À¡)  ·µà∞“π–¢Õßæ√–Õ‘π∑√å°Á
¡‘‰¥âµ°µË”  ‡ÀÁπ‰¥â®“°ª√–µ‘¡“°√√¡√Ÿªæ√–Õ‘π∑√å∑’Ë¡—°ª√“°Ø∫π∑—∫À≈—ß¥â“π∑’Ë‡ªìπ∑“ß‡¥‘π‡¢â“ ŸàÕß§åª√“ “∑  ∂◊Õ
‡ªìπ —≠≈—°…≥å∑’Ë· ¥ß§«“¡‡ªìπ‡∑«‚≈°¢Õß‡∑« ∂“ππ—Èπ  πÕ°®“°π’È¬—ßæ∫¿“æ ≈—°¢Õßæ√–Õ‘π∑√å°”≈—ß∫—π¥“≈
 “¬Ωπ∑’Ëª√“ “∑∫—π∑“¬»√’  ¢â“ß„µâ¿“æ¡’√Ÿªæ√–°ƒ…≥– ´ ÷Ëß‡ªìπÕ«µ“√ª“ßÀπ÷Ëß∑’Ë ”§—≠¬‘Ëß¢Õßæ√–«‘…≥ÿ¡À“‡∑æ
°”≈—ß· ¥ß∑à“∑“ß¬‘π¥’ª√’¥“ · ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“ „π∫“ß§√—Èßæ√–Õ‘π∑√å°Á¡’§«“¡ ”§—≠¬‘Ëß°«à“¡À“‡∑æ‡ ’¬Õ’° («—™∑π’¬å
‡ π“–≈È”.  2530: 66)
πÕ°®“°π’È®“√÷°‡¢¡√ ¡—¬‡¡◊Õßæ√–π§√ ¬—ß‰¥â°≈à“« √√‡ √‘≠°…—µ√‘¬å‡¢¡√À≈“¬æ√–Õß§å«à“  ∑√ß
‡ ¡Õ¥â«¬æ√–Õ‘π∑√å„π≈—°…≥–µà“ßÊ ‡™àπ  ®“√÷°ª√“ “∑‚°°  æ√–‡®â“™¬«√¡—π∑’Ë 2  (æ.». 1333-1389)  ‰¥â√—∫
°“√¬°¬àÕß„Àâ‡ªìπ‚≈°∫“≈‡À¡◊Õπæ√–Õ‘π∑√å   „π®“√÷°æ√–‚§  æ√–‡®â“Õ‘π∑√«√¡—π (æ.».1420-1432) ‰¥â√—∫°“√
¬°¬àÕß«à“°≈â“À“≠‡À¡◊Õπæ√–Õ‘π∑√å  ®“√÷°‡°“–·°√å °≈à“««à“ æ√–‡®â“™¬«√¡—π∑’Ë 4 (æ.». 1471-1484)  ¡’
§«“¡ß“¡‡√◊Õß√Õß‡À¡◊Õπæ√–Õ‘π∑√å  ®“√÷°ª√“ “∑∫—π∑“¬»√’  °≈à“«¬°¬àÕßæ√–‡®â“™¬«√¡—π∑’Ë 5 (æ.». 1511›
1541) «à“‚™µ‘™à«ß¥—Ëßæ√–Õ‘π∑√å  À√◊Õ®“√÷°ª√“ “∑µ«≈µ“‡ª®  ∑’Ë¬°¬àÕßæ√–‡®â“ Ÿ√¬«√¡—π∑’Ë 1 (æ.».1545-1593)
«à“‡ªìπ¥—Ëßæ√–ºŸâ¡’æ—πµ“∫π‚≈°¡πÿ…¬å ‡ªìπµâπ  (¡≥’ªîòπ  æ√À¡ ÿ∑∏‘√—°…å.  2547: 239)
æ√–Õ‘π∑√å„π®“√÷°‡¢¡√ ¡—¬‡¡◊Õßæ√–π§√‡ªìπæ√–Õ‘π∑√å·∫∫æ√“À¡≥å  ‡π◊ËÕß®“°„π™à«ß‡«≈“¥—ß°≈à“«
»“ π“æ√“À¡≥å‡√◊ÕßÕ”π“®¡“°  (   ¡.ª.ª.: 45) πÕ°®“°π’È
¢âÕ§«“¡∑’ËÕâ“ß∂÷ßæ√–Õ‘π∑√å„π∞“π–‚≈°∫“≈1  À√◊Õ‡∑«√“™ºŸâÕ“®À“≠ ·≈–‡™’Ë¬«™“≠„π°“√√∫  ≈â«π‡ªìπ
§ÿ≥≈—°…≥–∑’Ë ”§—≠¢Õßæ√–Õ‘π∑√å„π»“ π“æ√“À¡≥å∑—Èß ‘Èπ
_______________
1 „π∑“ß»“ π“æ√“À¡≥å  æ√–Õ‘π∑√å∂◊Õ‡ªìπ‡∑æºŸâ§ÿâ¡§√Õß√—°…“‚≈°∑“ß¥â“π∑‘»µ–«—πÕÕ°  Õ¥§≈âÕß°—∫À≈—°∞“π¿“æ ≈—°√Ÿª
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®“√÷°‡√◊ËÕß·√° §◊Õ‡√◊ËÕß‡√’¬¡‡° - )˛ ¡—°ª√“°Øæ√–Õ‘π∑√å‡ªìπµ—«≈–§√ ”§—≠µ—«Àπ÷Ëß ‚¥¬‡©æ“–‡√◊ËÕß®—°√Ê
«ß»åÊ  „π«√√≥§¥’‡¢¡√ ¡—¬À≈—ß‡¡◊Õßæ√–π§√  ª√“°Øπ“¡∑’Ë„™â‡√’¬°¢“πæ√–Õ‘π∑√å‰«âÀ≈“¬
π“¡¥â«¬°—π ‡™àπ ‚° ’¬å   —°‚°  ‡∑«“∏‘∫¥‘π∑√å  ¡¶«“π ‡ªìπµâπ
æ√–Õ‘π∑√å„π«√√≥§¥’‡¢¡√ ¡—¬À≈—ß‡¡◊Õßæ√–π§√  ¡’≈—°…≥–¢Õßæ√–Õ‘π∑√å·∫∫æÿ∑∏‡∂√«“∑¡“°
°«à“æ√“À¡≥å (Õ‘∑∏‘æ≈¢Õß»“ π“æ√“À¡≥å¬—ß§ßÕ¬Ÿà  ·¡â«à“‡¡◊Õßæ√–π§√®–≈à¡ ≈“¬≈ß·≈â«) ‡π◊ËÕß®“°„π¬ÿ§π—Èπ
»“ π“æÿ∑∏π‘°“¬‡∂√«“∑‰¥â‡¢â“¡“·∑π∑’Ë»“ π“æ√“À¡≥å´÷Ëß‡ ◊ËÕ¡≈ß  æ√–Õ‘π∑√å·∫∫æÿ∑∏¡‘„™àµ”·Àπàß∑’Ë∂“«√
ºŸâ„¥∑’ËÀ¡—Ëπ∑”§«“¡¥’ ™Õ∫„Àâ∑“π  √—°…“»’≈ ¬àÕ¡‰ªÕÿ∫—µ‘‡ªìπæ√–Õ‘π∑√å‰¥â∑—Èß ‘Èπ
2.1 ∫ÿ≠∑’Ë∑”„Àâ‰¥â¡“Õÿ∫—µ‘‡ªìπæ√–Õ‘π∑√å
















„π«√√≥§¥’‡√◊ËÕß  ‚¿§°ÿ≈°ÿ¡“√2  ¬—ß°≈à“«∂÷ß∫ÿ≠∑’Ë∑”„Àâ‰¥â‰ªÕÿ∫—µ‘‡ªìπæ√–Õ‘π∑√å „π∑”πÕß‡¥’¬«°—∫
«√√≥§¥’‡√◊ËÕß ‡®â“ √Õ‚µ∫‡®° «à“  ‡»√…∞’‚¿§«ÿ±≤’ ·Ààßπ§√æ“√“≥ ’ ´ ÷Ëß‡ªìπªŸÉ¢Õß‚¿§°ÿ≈°ÿ¡“√ ‰¥â∫√‘®“§∑√—æ¬å
∑”∑“π√«¡∑—Èß ‘Èπ 18 ‚°Ø‘ (1 ‚°Ø‘ ‡∑à“°—∫ 10 ≈â“π) ¥—ßπ’È
_______________











·µà°Á∂◊Õ‡ªìπ‡æ’¬ß·§à∑“π∫“√¡’∏√√¡¥“  ‡æ√“– ‘Ëß∑’Ë„Àâπ—Èπ‡ªìπ∑√—æ¬å¿“¬πÕ° ¬—ß‰¡à∂÷ß¢—ÈπÕÿª∫“√¡’ (∫“√¡’¢—Èπ°≈“ß)
À√◊Õª“√¡—µ∂∫“√¡’ (∫“√¡’¢—Èπ Ÿß ÿ¥) ·µàÕ¬à“ß„¥  πÕ°®“°π’È°“√∫√‘®“§∑“π‡æ’¬ßÕ¬à“ß‡¥’¬«§ß‰¡à “¡“√∂∑”„Àâ
‰ª‡°‘¥‡ªìπæ√–Õ‘π∑√å‰¥â  ‡π◊ËÕß®“°∫ÿ≠∑’Ë®–∑”„Àâ‰ªÕÿ∫—µ‘‡ªìπæ√–Õ‘π∑√åπ—Èπ ¡’Õ¬Ÿà 7 ª√–°“√ §◊Õ 1)  °“√∫”√ÿß
‡≈’È¬ß¥Ÿ∫‘¥“¡“√¥“®πµ≈Õ¥™’«‘µ  2)  ª√–æƒµ‘ÕàÕππâÕ¡µàÕºŸâ„À≠à  3) æŸ¥®“ ÿ¿“æÕàÕπÀ«“π‡ªìππ‘µ¬å 4)  ‰¡àæŸ¥
 àÕ‡ ’¬¥µ≈Õ¥™’«‘µ  5)  ª√“»®“°§«“¡µ√–Àπ’Ë  ¬‘π¥’„π°“√„Àâµ≈Õ¥™’«‘µ 6)  ‰¡à‚°√∏µ≈Õ¥™’«‘µ  7)  ∂â“¡’
§«“¡‚°√∏‡°‘¥¢÷Èπ·≈â«   “¡“√∂√–ß—∫§«“¡‚°√∏π—Èπ‰¥â (Õÿ¥¡  √ÿàß‡√◊Õß»√’.  2523: 73-74)
®“°§«“¡‡™◊ËÕ‡√◊ËÕß∫ÿ≠∑’Ë∑”„Àâ‰ªÕÿ∫—µ‘‡ªìπæ√–Õ‘π∑√å¥—ß°≈à“«  · ¥ß«à“™“«‡¢¡√„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫°“√
„Àâ∑“π¡“°°«à“°“√∑”∫ÿ≠Õ¬à“ßÕ◊ËπÊ µ“¡∑’Ë‰¥â°≈à“«‰«â·≈â«„π ç«µª∑ Ÿµ√é ¢â“ßµâπ
2.2  §ÿ≥≈—°…≥–¢Õßæ√–Õ‘π∑√å„π«√√≥§¥’‡¢¡√ ¡—¬À≈—ß‡¡◊Õßæ√–π§√
æ√–Õ‘π∑√å„π«√√≥§¥’‡¢¡√ ¡—¬À≈—ß‡¡◊Õßæ√–π§√ª√–°Õ∫¥â«¬§ÿ≥≈—°…≥–Õ—π¬‘Ëß 3 ª√–°“√¥â«¬°—π
§◊Õ 1) æ√–Õ‘π∑√å‡ªìπ‡∑æºŸâ¡’§«“¡ß“¡¬‘Ëß°«à“‡∑«–∑—Èßª«ß  2) æ√–Õ‘π∑√å‡ªìπ‡∑æºŸâ‡ «¬∑‘æ¬ ¡∫—µ‘Õ—π¬‘Ëß°«à“
‡∑«–∑—Èßª«ß ·≈–3) æ√–Õ‘π∑√å ‡ªìπ‡∑æ∫ÿµ√π—°√—°




            
∏ ª√–∑—∫‡Àπ◊Õ ÿ§√’æ¡À“ æ“π√æ√√§Õ“- πÿ¿“æ´÷Ëß Õß “¡ª√“°Ø
¥ÿ®Õ‘π∑√å‡Àπ◊Õ‰Õ¬√“æµ æ≈°∫‘π∑√å· π ÿ∑∏‘Ï ‡°àß°≈â“°âÕß‡°√‘°∂«“¬°√
(·ª≈·≈–‡√’¬∫‡√’¬ß‚¥¬ºŸâ‡¢’¬π)












æ√–Õ‘π∑√å‡ªìπ‡∑æ∑’Ë¡’≈—°…≥–§≈â“¬¡πÿ…¬å  ¡’°“¬ ’∑Õß  ÿ°ª≈—Ëß¥—Ëß‡ª≈«‰ø  ·µà°≈—∫„Àâ§«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ëπÿà¡
π«≈  ∫ÿ§≈‘°¢Õßæ√–Õß§å‡ªìπ∑’Ëπà“√—°„§√àæÕ„®¬‘Ëß  æ√– ÿ√‡ ’¬ß°—ß«“π¥—ß√–¶—ß∑Õß  ‡¡◊ËÕ∑√ßª√“°Ø°“¬¢÷Èπ ≥ ∑’Ë
„¥  ¬àÕ¡¬—ß„Àâ ∂“π∑’Ëπ—Èπ  «à“ß√ÿàß‡√◊Õß¥â«¬· ß®“°√—»¡’°“¬¢Õßæ√–Õß§å‡ ¡Õ πÕ°‡Àπ◊Õ®“°π’È æ√–Õ‘π∑√å¬—ß
‡Àπ◊Õ°«à“‡∑æÕß§åÕ◊ËπÊ ∑’Ë‡ªìπ À“¬  ∑—Èß„π·ßàÕ“¬ÿ  §«“¡ß“¡  §«“¡ ÿ¢  ™◊ËÕ‡ ’¬ß Õ”π“®  §«“¡√Ÿâ ÷°„π√Ÿª ‡ ’¬ß
°≈‘Ëπ  √   ·≈– —¡º—  (Õÿ¥¡  √ÿàß‡√◊Õß»√’.  2523: 75)
µ—«Õ¬à“ß·√°  °«’‡ª√’¬∫‡∑’¬∫æ√–√“¡¢≥–∑’Ë∑√ßª√–∑—∫‡Àπ◊Õ ÿ§√’æ«à“  ‡À¡◊Õπ¥—Ëßæ√–Õ‘π∑√å∑√ß™â“ß
‡Õ√“«—≥  §«“¡À¡“¬∑’ËÕ¬Ÿà√–À«à“ß∫√√∑—¥¢Õß§«“¡‡ª√’¬∫¥—ß°≈à“«§◊Õ æ√–√“¡‡ªìπºŸâ¡’§«“¡ß“¡ ßà“ß“¡  „π
¬“¡∑’Ëæ√–Õß§åª√–∑—∫Õ¬Ÿà‡Àπ◊Õ ÿ§√’æπ—Èπ  ∑√ßß“¡ ßà“‡À¡◊ÕπµÕπ∑’Ëæ√–Õß§å∑√ß™â“ß‡Õ√“«—≥
µ—«Õ¬à“ß∑’Ë 2 ·≈–µ—«Õ¬à“ß∑’Ë 3 °«’‡ª√’¬∫µ—«≈–§√‡Õ°ΩÉ“¬™“¬«à“ ß“¡¥—Ëßæ√–Õ‘π∑√å‡ ¥Á®≈ß¡“¬—ß‚≈°
¡πÿ…¬å  ®“°∑—Èß 3 µ—«Õ¬à“ß∑’Ë°≈à“«¡“¢â“ßµâπ   ‘Ëß∑’Ë∂Ÿ°‡ª√’¬∫·≈– ‘Ëß∑’Ëπ”¡“‡ª√’¬∫π—Èπ¡’≈—°…≥–√à«¡°—π §◊Õ §«“¡
ß“¡¢Õß√Ÿª ¡∫—µ‘∑’Ë‡ªìπ‡≈‘»  ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘Ëß  √Ÿª ¡∫—µ‘¢Õßæ√–Õ‘π∑√åπ—Èπ‡ªìπ√Ÿª ¡∫—µ‘∑’Ë‡ªìπ∑‘æ¬å ´÷Ëß¡πÿ…¬å
‰¡àÕ“®®‘πµπ“°“√‰ª∂÷ß‰¥â ·≈–¬—ß‡ªìπ√Ÿª ¡∫—µ‘∑‘æ¬å∑’Ë‡Àπ◊Õ°«à“√Ÿª ¡∫—µ‘∑’Ë‡ªìπ∑‘æ¬å„¥Ê ∑—Èßª«ßÕ’°¥â«¬
πà“ —ß‡°µ«à“   ‘ËßÀπ÷Ëß∑’Ë°«’‡¢¡√„Àâ§«“¡ ”§—≠Õ¬à“ß¬‘Ëß §◊Õ °“√™¡§«“¡ß“¡¢Õßµ—«≈–§√‡Õ°  ‡π◊ËÕß®“°
ç√Ÿª ¡∫—µ‘é ¬àÕ¡ —¡æ—π∏å°—∫ ç§«“¡‡ªìπºŸâ¡’∫ÿ≠é  ¢Õßµ—«≈–§√π—Ëπ‡Õß
2.2.2  æ√–Õ‘π∑√å‡ªìπ‡∑æºŸâ‡ «¬∑‘æ¬ ¡∫—µ‘Õ—π¬‘Ëß°«à“‡∑«–∑—Èßª«ß
 „π«√√≥§¥’‡¢¡√π‘¬¡‡ª√’¬∫‡∑’¬∫‰Õ»«√√¬å¢Õßæ√–¡À“°…—µ√‘¬å°—∫∑‘æ¬ ¡∫—µ‘¢Õßæ√–Õ‘π∑√å
‡π◊ËÕß®“°°…—µ√‘¬å §◊Õ ºŸâ‡ªìπ„À≠à„πÀ¡Ÿà™π„π‚≈°¡πÿ…¬å   à«πæ√–Õ‘π∑√å§◊ÕºŸâ‡ªìπ„À≠à„πÀ¡Ÿà‡∑«¥“∫π √«ß «√√§å






„π«√√≥§¥’‡√◊ËÕß æ√–™‘π«ß å  °«’‰¥â°≈à“«™¡§«“¡ß“¡¢Õßª√“ “∑√“™∞“π„ππ§√‚ ¿—≥ƒ∑∏‘Ï ¢Õß
æ√–‡®â“Õ“∑‘µ¬«ß»å«à“ ß¥ß“¡ª“π «√√§å™—Èπ¥“«¥÷ß å  ¥—ßπ’È




°«’‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ «√√§å™—Èπ¥“«¥÷ß å ´÷Ëß‡ªìπ∑’ËÕ¬Ÿà¢Õßæ√–Õ‘π∑√å  (§”π’È·ª≈µ“¡√Ÿª»—æ∑å«à“ 33  À¡“¬∂÷ß
¡¶¡“πææ√âÕ¡¥â«¬ À“¬Õ’° 32 §π  √à«¡°—π∫”‡æÁ≠ “∏“√≥ª√–‚¬™πåµà“ßÊ  ‡¡◊ËÕ≈–Õ—µ¿“æ®“°‚≈°¡πÿ…¬åπ’È
·≈â«  µà“ßæ“°—π‰ª∫—ß‡°‘¥‡ªìπ‡∑«¥“∫π «√√§å  ‚¥¬¡¶¡“πæ  ºŸâ‡ªìπÀ—«Àπâ“ √—∫µ”·Àπàßæ√–Õ‘π∑√åª°§√Õß
 «√√§å™—Èπ¥“«¥÷ß å) °—∫‡¡◊Õß¢Õßµ—«≈–§√„π‚≈°¡πÿ…¬å ‡æ◊ËÕ∑”„Àâ·π«§‘¥‡√◊ËÕß°…—µ√‘¬å§◊ÕºŸâ¡’∫ÿ≠  ·≈–‡ªìπ ¡¡µ‘
‡∑«–π—Èπ‡¥àπ™—¥¢÷Èπ  °“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ ¡∫—µ‘¢Õßæ√–√“™“°—∫∑‘æ¬ ¡∫—µ‘∫π «√√§å™—Èπ¥“«¥÷ß å  · ¥ß«à“°«’„Àâ
§«“¡ ”§—≠°—∫ «√√§å™—Èππ’È¡“°∑’Ë ÿ¥„π∫√√¥“ «√√§å∑—Èß 6 ™—Èπ (©°“¡“æ®√ «√√§å ‰¥â·°à ®“µÿ¡À“√“™‘°“  ¥“«¥÷ß å
¬“¡“  ¥ÿ ‘µ  π‘¡¡“π√¥’ ·≈–ª√π‘¡¡‘µ«— «µ’) ·≈–ºŸâ¡’ ¡∫—µ‘¡“°∑’Ë ÿ¥„π «√√§å™—Èππ’È°Á§◊Õæ√–Õ‘π∑√åπ—Ëπ‡Õß
2.2.3  æ√–Õ‘π∑√å ‡ªìπ‡∑æ∫ÿµ√π—°√—°
 ≈—°…≥–‡¥àπÕ’°ª√–°“√Àπ÷Ëß¢Õßæ√–Õ‘π∑√å §◊Õ ∑√ß‡ªìπ‡∑æ∫ÿµ√π—°√—° ´÷Ëß‡ªìπ≈—°…≥–
¢Õßæ√–Õ‘π∑√å·∫∫æ√“À¡≥å „π ¡—¬À≈—ßæ√–‡«∑ (· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ∂÷ßÕ‘∑∏‘æ≈¢Õß»“ π“æ√“À¡≥å∑’Ë¬—ß§ß¥”√ßÕ¬Ÿà
„π —ß§¡‡¢¡√) „π«√√≥§¥’‡√◊ËÕß æ√– ÿ∏π  ¡“√¥“¢Õßπ“ß¡‚πÀå√“‰¥â°≈à“«√”æ—π∂÷ßπ“ß¡‚πÀå√“ ´÷Ëß∂Ÿ°π“¬
æ√“π®—∫µ—«‰ª«à“
30 æ√–Õ‘π∑√å„π«√√≥§¥’‡¢¡√ ¡—¬À≈’ß‡¡◊Õßæ√–π§√
     






À√◊ÕÀπ÷Ëß‡°√ß∂â«πÕ‘π∑√“ ∏ ª√–∑—∫„π æ‘¡“π‰µ√µ√÷ß…å «√√§å
‡ÀÁπ√Ÿªπ“ß≈ÕÕºàÕßæ√√≥ π”‰ª «√√§å ‰¡à„Àâ·¡à√Ÿâ‡≈¬ÀπÕ
 (·ª≈·≈–‡√’¬∫‡√’¬ß‚¥¬ºŸâ‡¢’¬π)
¡“√¥“¢Õßπ“ß¡‚πÀå√“ ß —¬«à“  æ√–Õ‘π∑√åÕ“®®–‡ªìπºŸâ¡“≈—°æ“µ—«∏‘¥“¢Õßµπ‰ª  π—ËπÕ“®‡ªìπ
‡æ√“–™◊ËÕ‡ ’¬ß„π∑“ß‡®â“™Ÿâ¢Õßæ√–Õ‘π∑√å°Á‡ªìπ‰¥â  ®÷ß∑”„Àâ¡“√¥“¢Õßπ“ß¡‚πÀå√“§‘¥‰ª‡™àππ—Èπ  °“√∑’Ëπ“ß
 —ππ‘…∞“π«à“  π“§  √ÿ°¢‡∑«¥“  ¬—°…å ´ ÷ËßÕ“»—¬Õ¬Ÿà„π∫√‘‡«≥ªÉ“À‘¡æ“πµå‡ªìπºŸâ¡“≈—°æ“µ—«π“ß¡‚πÀå√“‰ªπ—Èπ  ‰¡à„™à
‡√◊ËÕß·ª≈°·µàÕ¬à“ß„¥  ‡π◊ËÕß®“°π“ß¡‚πÀå√“‰ª‡≈àππÈ”∑’Ë √–Õ‚π¥“µ   à«πæ√–Õ‘π∑√åπ—Èπ‰¡à‰¥âÕ“»—¬Õ¬Ÿà„πªÉ“À‘¡æ“πµå
°“√∑’Ë¡“√¥“¢Õßπ“ß¡‚πÀå√“ ß —¬«à“   æ√–Õ‘π∑√å‡ ¥Á®¡“≈—°µ—«π“ß¡‚πÀå√“‰ª ¬àÕ¡¬◊π¬—πæƒµ‘°√√¡¢Õß
æ√–Õ‘π∑√å∑’ËÀπ—°‰ª„π∑“ß°“¡“√¡≥å‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß¥’
  31¡πÿ…¬»“ µ√åª√‘∑√√»πå
®“°§ÿ≥≈—°…≥–¢Õßæ√–Õ‘π∑√å∑’Ë°≈à“«¡“¢â“ßµâπ∑—Èß 3 ¢âÕ  ‡ÀÁπ‰¥â™—¥«à“  ¡’≈—°…≥–¢Õßæ√–Õ‘π∑√å
·∫∫æÿ∑∏·≈–æ√“À¡≥åº ¡°—πÕ¬Ÿà   —ß§¡‡¢¡√®÷ß¡’≈—°…≥–∑’Ë‰¡à·µ°µà“ß‰ª®“° —ß§¡‰∑¬∑’Ë çæÿ∑∏°—∫‰ ¬ (æ√“À¡≥å)
‰ª¥â«¬°—πé π—Ëπ‡Õß
2.3  ∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë¢Õßæ√–Õ‘π∑√å„π«√√≥§¥’‡¢¡√ ¡—¬À≈—ß‡¡◊Õßæ√–π§√
æ√–Õ‘π∑√å„π«√√≥§¥’‡¢¡√ ¡—¬À≈—ß‡¡◊Õßæ√–π§√¡’∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë∑’Ë ”§—≠Õ¬Ÿà  4 ª√–°“√ §◊Õ 1)
æ√–Õ‘π∑√å‡ªìπ‡∑æ∑’Ë§Õ¬™à«¬‡À≈◊Õµ—«≈–§√‡Õ°„Àâæâπ¿—¬„π¬“¡§—∫¢—π 2) æ√–Õ‘π∑√å∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπºŸâ¡“∑Ÿ≈‡™‘≠




∫“√¡’„π¬“¡§—∫¢—π  ª√“°Ø„π«√√≥§¥’‡¢¡√À≈“¬‡√◊ËÕß ‡™àπ  æ√–Õ‘π∑√å∑√ß™ÿ∫™’«‘µπ“ß‡¿“ ´÷Ëß‡ªìππ“ß§Ÿà∫“√¡’
¢Õßæ√–·°â«  „π«√√≥§¥’‡√◊ËÕßæ√–‚§  æ√–·°â« „Àâøóôπ®“°§«“¡µ“¬  ¥—ßπ’È









„π«√√≥§¥’‡√◊ËÕß   —ß¢å»‘≈ªá™—¬  æ√–Õ‘π∑√å‰¥â™à«¬™ÿ∫™’«‘µæ√– —ß¢å»‘≈ªá™—¬  À≈—ß®“°∑’Ë∂Ÿ°æ√–‡™…∞“
≈«ß‰ª∑’ËÀπâ“º“·≈â«º≈—°µ°≈ß‰ª„π‡À««à“






æ√–Õ‘π∑√åÕÿâ¡æß…åæÿ∑∏ª√–‰æ    «“ß∂÷ß∑’Ë‰´√â „πæ‘…≥ÿæ√–π§√
(·ª≈·≈–‡√’¬∫‡√’¬ß‚¥¬ºŸâ‡¢’¬π)
∫∑∫“∑¢Õßæ√–Õ‘π∑√å¢â“ßµâπ  ‡ªìπ∫∑∫“∑¢Õßæ√–Õ‘π∑√å„π∑“ßæ√–æÿ∑∏»“ π“ ´÷ËßÕπ—πµå ‡À≈à“‡≈‘»
«√°ÿ≈ (2545:104)  °≈à“««à“  æ√–Õ‘π∑√å¡’∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë ”§—≠µàÕæ√–»“ π“„π∞“π–‡∑æºŸâ∫”√ÿßæ√–æÿ∑∏‡®â“
·≈–√—°…“æ√–‚æ∏‘ —µ«å  º “π‡¢â“°—∫§«“¡‡™◊ËÕ¢Õß™π™“µ‘‰∑∑’Ë«à“ æ√–Õ‘π∑√å‡ªìπ‡∑æºŸâ¥Ÿ·≈√—°…“ —ª∫ÿ√ÿ…·≈–
∫ÿ√ÿ…ºŸâ‡ªïò¬¡¥â«¬∫“√¡’
ºŸâ‡¢’¬πæ∫«à“„π«√√≥§¥’‡¢¡√ ∑’Ë‰¡à„™àπ‘∑“π´÷Ëß¡’∑’Ë¡“®“°π‘∑“π¢Õß™π™“µ‘‰∑ §◊Õ‡ªìπ«√√≥§¥’‡¢¡√·∑âÊ
·µà¡’≈—°…≥–‡ªìπ™“¥°πÕ°π‘∫“µ §≈â“¬°—∫ªí≠≠“ ™“¥° ´÷Ëß‡ªìπ¢Õß™π™“µ‘‰∑°Áª√“°ØÕπÿ¿“§ (motif) ∑’Ë
æ√–Õ‘π∑√å≈ß¡“™à«¬‡À≈◊Õµ—«≈–§√‡Õ°  ´÷Ëß‡ªìπæ√–‚æ∏‘ —µ«åÀ√◊ÕºŸâ¡’∫ÿ≠∫“√¡’‡™àπ°—π  ‡√◊ËÕß æ√–‚§ æ√–·°â«  ∑’Ë
æ√–Õ‘π∑√å≈ß¡“™à«¬™ÿ∫™’«‘µπ“ß‡¿“ À√◊Õ‡√◊ËÕß ‡®â“ √Õ‚µ∫‡®°  ∑’Ëæ√–Õ‘π∑√å≈ß¡“™à«¬„Àâ‡®â“°“∫°≈â«¬‰¥â§√Õß
√“™ ¡∫—µ‘  À≈—ß®“°∑’Ë¡’°“√‡ ’Ë¬ß√“™√∂À“ºŸâ¡’∫ÿ≠¡“ª°§√Õß∫â“π‡¡◊Õß ‡ªìπµâπ · ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“·π«§‘¥∑’Ë«à“  æ√–Õ‘π∑√å
  33¡πÿ…¬»“ µ√åª√‘∑√√»πå
‡ªìπ‡∑æºŸâ¥Ÿ·≈√—°…“ —ª∫ÿ√ÿ…·≈–∫ÿ√ÿ…ºŸâ‡ªïò¬¡¥â«¬∫“√¡’  §ß‰¡à„™à§«“¡‡™◊ËÕ∑’Ëª√“°Ø‡©æ“–¢Õß°≈ÿà¡™π™“µ‘‰∑‡∑à“π—Èπ
À“°·µà√«¡∂÷ß°≈ÿà¡¡Õ≠ ‡¢¡√¥â«¬  ÷´Ëß≈—°…≥–¥—ß°≈à“«πà“®–¡“®“°·π«§‘¥∑“ßæ√–æÿ∑∏»“ π“∑’Ë‰¥â°≈à“«‰«â
·≈â«¢â“ßµâππ—Ëπ‡Õß
 “‡Àµÿ∑’Ë∑”„Àâæ√–Õ‘π∑√å∑√“∫«à“  ºŸâ¡’∫ÿ≠°”≈—ßµ°Õ¬Ÿà„π ∂“π°“√≥å§—∫¢—π  ·≈–°”≈—ßµâÕß°“√§«“¡
™à«¬‡À≈◊Õ  §◊Õ  æ√–·∑àπ∫—≥±ÿ°—¡æ≈»‘≈“Õ“ πå®–‡ª≈’Ë¬π‡ªìπ·¢Áß°√–¥â“ß®“°‡¥‘¡∑’Ë‡§¬ÕàÕππÿà¡  ¥—ßª√“°Ø
¢âÕ§«“¡„π«√√≥§¥’‡√◊ËÕß  ¢¬Õß —ß¢å (ÀÕ¬ —ß¢å)  ¥—ßπ’È





 à«π«√√≥§¥’‡¢¡√‡√◊ËÕß  æ√–‚§  æ√–·°â«  ‰¥â°≈à“«æ√√≥π“·µ°µà“ßÕÕ°‰ª®“°«√√≥§¥’‡√◊ËÕß ¢¬Õß








¢¬Õß —ß¢å ‡ªìπ«√√≥§¥’∑’Ë¡’∑’Ë¡“®“°ªí≠≠“ ™“¥° ( ÿ«√√≥ —ß¢™“¥°)  à«πæ√–‚§  æ√–·°â«‡ªìπ
µ”π“πæ◊Èπ∫â“π¢Õß‡¢¡√  · ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“  ·¡â§«“¡√—∫√Ÿâ„π‡√◊ËÕßæ√–Õ‘π∑√å§Õ¬™à«¬‡À≈◊Õæ√–‚æ∏‘ —µ«å„π¬“¡
§—∫¢—π¢Õß™“«‡¢¡√®–‡À¡◊Õπ°—∫°≈ÿà¡™π™“µ‘‰∑  ∑«à“√“¬≈–‡Õ’¬¥ª≈’°¬àÕ¬ ‡™àπ  æ√–Õ‘π∑√å®–√Ÿâ‰¥âÕ¬à“ß‰√«à“  æ√–
‚æ∏‘ —µ«åπ—Èπ°”≈—ßµâÕß°“√§«“¡™à«¬‡À≈◊Õπ—Èπ °Á¡’≈—°…≥–∑’Ë·µ°µà“ß°—π πÕ°®“°π’È„π«√√≥§¥’‡√◊ËÕß æ√–‚§  æ√–
·°â«  ¬—ß· ¥ß∂÷ß§«“¡√Ÿâ„π‡√◊ËÕßæ√–Õ‘π∑√å∑’Ë‡§≈◊ËÕπ§≈“¥¢Õß°«’‡¢¡√  §◊Õ  °≈à“««à“æ√–Õ‘π∑√å¡’¥«ß‡πµ√∂÷ß 4,000
¥«ß  (°«’§ß®–√«¡æ√–Õ‘π∑√å‡¢â“°—∫æ√–æ√À¡„π»“ π“æ√“À¡≥å À√◊Õæ√–‚æ∏‘ —µ«å
‚≈‡°»«√ ¡—πµ¡ÿ¢ „π»“ π“æÿ∑∏π‘°“¬¡À“¬“π  ´÷Ëß∑—Èß 2 æ√–Õß§å¡’ 4 æ—°µ√å º “π°—∫§«“¡‡™◊ËÕ
¢Õß»“ π“æ√“À¡≥å„π¬ÿ§À≈—ßæ√–‡«∑∑’Ë«à“  æ√–Õ‘π∑√å¡’æ—πµ“  ¡¡µ‘«à“æ√–Õ‘π∑√å¡’¥«ßµ“Àπâ“≈– 1,000  ¥«ß
4  Àπâ“°Á®–√«¡°—π‰¥â  4,000  ¥«ß)
2.3.2 æ√–Õ‘π∑√å∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπºŸâ¡“∑Ÿ≈‡™‘≠æ√–‚æ∏‘ —µ«å„Àâ≈ß‰ª®ÿµ‘¬—ß‚≈°¡πÿ…¬å
 æ√–Õ‘π∑√å„π«√√≥§¥’‡¢¡√¡’Àπâ“∑’Ë ”§—≠Õ’°ª√–°“√Àπ÷Ëß  §◊Õ  ‡ªìπºŸâ¡“∑Ÿ≈‡™‘≠æ√–‚æ∏‘ —µ«å„Àâ
≈ß¡“®ÿµ‘„π‚≈°¡πÿ…¬å  ‡æ◊ËÕ· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß∫ÿ≠∫“√¡’¢Õßæ√–‚æ∏‘ —µ«å (‡æ√“–¢π“¥‡∑«√“™ºŸâ¬‘Ëß„À≠àÕ¬à“ß
æ√–Õ‘π∑√å¬—ßµâÕß¡“‡™‘≠¥â«¬µπ‡Õß)  „π«√√≥§¥’‡√◊ËÕß  Àß å¬πµå  æ√–Õ‘π∑√å‡ªìπºŸâ¡“∑Ÿ≈‡™‘≠æ√–‚æ∏‘ —µ«å„Àâ≈ß
„Àâ¡“ªØ‘ π∏‘„π§√√¿å¢Õßæ√–π“ßæ‘¡æ“  ¡‡À ’¢Õßæ√–‡®â“Õ“∑‘µ¬«ß»“  ¥—ßπ’È











§—¡¿’√åπ‘∑“π°∂“ ÷´Ëß‡ªìπ«√√≥°√√¡æÿ∑∏ª√–«—µ‘ΩÉ“¬‡∂√«“∑∑’Ë‡°à“·°à  ·≈–¡’‡√◊ËÕß√“«‡°’Ë¬«°—∫æÿ∑∏
ª√–«—µ‘µàÕ‡π◊ËÕß·≈–‡ªìπ‡Õ°¿“æ¡“°∑’Ë ÿ¥ ‰¥â°≈à“«∂÷ß∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë¢Õßæ√–Õ‘π∑√å‰«âÀ≈“¬ª√–°“√  ‡™àπ  çæ√–Õ‘π∑√å
‡ ¥Á®æ√âÕ¡¥â«¬®µÿ¡À“√“™  ºŸâ‡ªìπ‡∑«∫¥’·Ààß©°“¡“«®√ «√√§å  ∑â“«¡À“æ√À¡∑—ÈßÀ≈“¬  °—∫∑—Èß‡∑«¥“„πÀ¡◊Ëπ
®—°√«“≈‰ª‡ΩÑ“æ√–¥ÿ ‘µ‚æ∏‘ —µ«å  ‡æ◊ËÕ∑Ÿ≈Õ“√“∏π“„Àâ∑√ß®ÿµ‘¬—ß¡πÿ…¬‚≈°é (Õπ—πµå   ‡À≈à“‡≈‘»«√°ÿ≈.  2545: 102)
ºŸâ‡¢’¬π§‘¥«à“  Õπÿ¿“§¥—ß°≈à“«πà“®–‡ªìπ·π«‡∑’¬∫„Àâ™“¥°πÕ°π‘∫“µ‡√◊ËÕßÕ◊ËπÊ  ‡Õ“µ“¡Õ¬à“ß∫â“ß ‡™àπ‡¥’¬«°—∫
‡√◊ËÕß Àß å¬πµå  ‡®â“ √Õ‚µ∫‡®°  ¥â«¬‡™àπ°—π
2.3.3  æ√–Õ‘π∑√å∑”Àπâ“∑’ËÕÿâ¡ ¡„Àâµ—«≈–§√‡Õ°ΩÉ“¬™“¬·≈–ΩÉ“¬À≠‘ß‰¥âæ∫°—π
„π«√√≥§¥’‡¢¡√‡√◊ËÕß ‚¿§°ÿ≈°ÿ¡“√  æ√–Õ‘π∑√å´÷Ëß‡§¬‡ªìπ∫√√æ∫ÿ√ÿ…¢Õß ‚¿§°ÿ≈°ÿ¡“√  π—Èπ
‰¥â™à«¬Õÿâ¡ ¡π“ß ÿ¢ÿ¡“≈—π∑“‡∑«’  ∏‘¥“°…—µ√‘¬å„Àâ¡“§√Õß§Ÿà°—∫æ√–‚æ∏‘ —µ«å ´÷Ëß‡ªìπ™“¬‡¢Á≠„® ¥—ßπ’È











Õπÿ¿“§°“√Õÿâ¡ ¡¥—ß°≈à“« ™à«¬ √â“ß§«“¡ ¡‡Àµÿ ¡º≈ ·≈–§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π«√√≥§¥’  ‡æ√“–
‡ªìπ°“√¬“°∑’Ë„π™’«‘µ®√‘ß  ‡°…µ√°√‡¢Á≠„® Õ“»—¬Õ¬Ÿà„π™π∫∑  ®–‰¥âæ∫√—°·≈–‰¥â§√Õß§Ÿà°—∫∏‘¥“°…—µ√‘¬å®“°π§√
Õ—π‰°≈‚æâπ  ºŸâ´÷Ëß∫√‘∫Ÿ√≥åæ√âÕ¡¥â«¬√Ÿª ¡∫—µ‘  ∑√—æ¬å ¡∫—µ‘  ·≈– µ‘ªí≠≠“  æ√–Õ‘π∑√å®÷ß‡ªìπµ—«™à«¬ ”§—≠∑’Ë
∑”„Àâµ—«≈–§√‡Õ°ΩÉ“¬™“¬·≈–ΩÉ“¬À≠‘ß‰¥âæ∫°—π·≈–§√Õß√—°°—π„π∑’Ë ÿ¥
2.3.4æ√–Õ‘π∑√å‡ªìπ‡∑æ∑’Ë§Õ¬Õÿª∂—¡¿åª√–‡∑»‡¢¡√
æ√–Õ‘π∑√å‡ªìπ‡∑æ ”§—≠¢Õß™“«‡¢¡√  ‡æ√“–ºŸ°‚¬ß‡¢â“°—∫µ”π“π‡√◊ËÕß æ√–‚§ æ√–·°â«
·≈–µ”π“π‡√◊ËÕß  æ√–‡°µÿ¡“≈“  À√◊Õµ”π“π°“√ √â“ßª√“ “∑π§√«—¥  „π«√√≥§¥’‡√◊ËÕßæ√–‚§  æ√–·°â«  °«’
‰¥â°≈à“««à“  À≈—ß®“°∑’Ë∫‘¥“¢Õßæ√–‚§  æ√–·°â« ‡ ’¬™’«‘µ≈ß  æ√–Õ‘π∑√å‰¥âπ”πÈ”Õ¡ƒµ¡“™ÿ∫™’«‘µ ·≈–√—∫µ—«
∫‘¥“¢Õßæ√–‚§  æ√–·°â«‰ªÕÿ∫—µ‘‡ªìπæ√–‡°µÿ¡“≈“ ¡À“√“™„πµ”π“π¢Õß™“«‡¢¡√  ¥—ßπ’È









æ√–‡°µÿ¡“≈“ ‡ªìπ∫ÿ§§≈ ”§—≠„πµ”π“π¢Õßª√–‡∑»‡¢¡√  ‡π◊ËÕß®“°™“«‡¢¡√‡™◊ËÕ«à“ æ√–‡°µÿ¡“≈“
π’È‡ªìπ°…—µ√‘¬å‡¢¡√ºŸâ¬‘Ëß„À≠à  æ√–Õ‘π∑√å∑√ß√—∫ —Ëß„Àâæ√–«‘…≥ÿ°√√¡ §√Ÿ™à“ß  ≈ß¡“ √â“ßª√“ “∑π§√«—¥∂«“¬
æ√–‡°µÿ¡“≈“  ‚¥¬®”≈Õß·∫∫¡“®“°§Õ°«—«∫π «√√§å™—Èπ¥“«¥÷ß å µ”π“π‡≈à“«à“  æ√–‡°µÿ¡“≈“‡§¬‡ªìπ‚Õ√ 
¢Õßæ√–Õ‘π∑√å„πÕ¥’µ™“µ‘  æ√–Õ‘π∑√å∑√ß√—∫æ√–‡°µÿ¡“≈“‰ªÕ¬Ÿà∫π «√√§å∑—Èß∑’Ë¬—ß¡’™’«‘µÕ¬Ÿà  ‡À≈à“∑«¬‡∑æ∑π°≈‘Ëπ
 “∫ “ß¢Õß¡πÿ…¬å‰¡à‰À«  æ√–Õ‘π∑√å®÷ßµâÕßæ“æ√–‡°µÿ¡“≈“°≈—∫¡“ àß¬—ß‚≈°¡πÿ…¬å (m:ar bUr. 1969: 11-12)
„π«√√≥§¥’‡√◊ËÕß  ≈‡∫‘°Õ—ß°Õ√å«—¥ ´÷Ëß —ππ‘…∞“π«à“·µàß¢÷Èπ„π ¡—¬°≈“ß ‚¥¬ ¡‡¥Á®æ√– ÿ§π∏“∏‘∫¥’
 ¡‡¥Á®æ√– —ß¶√“™ΩÉ“¬∏√√¡¬ÿµ‘°π‘°“¬  °«’‰¥âÕ∏‘∫“¬µ”π“π°“√ √â“ßª√“ “∑π§√«—¥¥—ß°≈à“«¢â“ßµâπ   πÕ°®“°
π’È°«’¬—ß‰¥âÕ∏‘∫“¬¿“æ‡≈à“‡√◊ËÕß∑’Ëª√“ “∑π§√«—¥Õ’°¥â«¬   ‚¥¬°«’‡¢â“„®º‘¥§‘¥«à“  ¿“æ ≈—°¢Õßæ√–‡®â“ ÿ√‘¬«√¡—π∑’Ë
2 ¢≥–∑√ßª√–∑—∫∫π∫—≈≈—ß°åπ—Èπ  ‡ªìπ¿“ææ√–‡°µÿ¡“≈“°—∫‡À≈à“°…—µ√‘¬åÕ’°Àπ÷Ëß√âÕ¬Õß§å πÕ°®“°π’È¿“æÕ◊ËπÊ  ∑’Ë
‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫æ√–‡®â“ ÿ√‘¬«√¡—π∑’Ë 2  ‡™àπ  ¿“æ∑’Ëæ√–Õß§å∑√ßª√–∑—∫∫πæ√–§™“∏“√»÷°  ¿“æ¢∫«π‡°’¬√µ‘¬»
¢Õßæ√–‡®â“ ÿ√‘¬«√¡—π∑’Ë 2  ‡ªìπµâπ  °«’Õ∏‘∫“¬«à“  ∫ÿ§§≈„π¿“æ‡ªìπæ√–‡°µÿ¡“≈“∑—Èß ‘Èπ ( ÿ∏’√—µπå  ¥â«ß‡ß‘π.
2548:  45-50)
‡™àπ‡¥’¬«°—∫«√√≥§¥’‡√◊ËÕß π‘√“»π§√«—¥  ¢ÕßÕÕ°≠“ ÿµ—πµª√’™“ (Õ‘π∑å)  °«’‰¥âÕâ“ß∂÷ß§«“¡‡™◊ËÕ¥—ß
°≈à“«¢â“ßµâπ  À“°·µà°«’·¬âß«à“  ª√“ “∑π§√«—¥πà“®– √â“ß‚¥¬æ√–‡°µÿ¡“≈“  À“„™àΩï¡◊Õ¢Õßæ√–Õ‘π∑√å·µàÕ¬à“ß„¥
(«√√≥§¥’‡√◊ËÕß ≈‡∫‘°Õ—ß°Õ√å«—¥  · ¥ß∂÷ßµ”π“π‡√◊ËÕßæ√–Õ‘π∑√å √â“ßª√“ “∑π§√«—¥  ‡æ√“–§π‡¢¡√‰¡à‡™◊ËÕ«à“
¡πÿ…¬å∏√√¡¥“®– “¡“√∂ √â“ß ‘Ëß°àÕ √â“ß∑’Ë„À≠à‚µ¡‚ÀÃ“√¢π“¥π—Èπ‰¥â   à«π«√√≥§¥’‡√◊ËÕß  π‘√“»π§√«—¥ π—Èπ
°«’‡™◊ËÕ«à“ ª√“ “∑π§√«—¥‰¡à‡À≈◊Õ«‘ —¬∑’Ë°…—µ√‘¬å‡¢¡√®– √â“ß‰¥â  ‡ªìπ°“√¬°¬àÕß ∂“∫—π°…—µ√‘¬å¢Õß°«’)
38 æ√–Õ‘π∑√å„π«√√≥§¥’‡¢¡√ ¡—¬À≈’ß‡¡◊Õßæ√–π§√









π§√«—¥ ∂◊Õ‡ªìπ —≠≈—°…≥å¢Õßª√–‡∑»‡¢¡√  ‡ªìπ§«“¡¿“§¿Ÿ¡‘„®∑’Ë°≈“¬¡“‡ªìπª¡‡¢◊ËÕß∑’Ë«à“ ‡¢¡√‡ªìπ
™π™“µ‘∑’Ë¡’§«“¡‡®√‘≠√ÿàß‡√◊Õß∑“ßÕ“√¬∏√√¡¡“°àÕπ  ®π “¡“√∂ √â“ß ‘Ëß¡À—»®√√¬å¢Õß‚≈°¢÷Èπ¡“‰¥â  µ”π“π
‡√◊ËÕßπ§√«—¥ ‡°‘¥¢÷ÈπÀ≈—ß ¡—¬‡¡◊Õßæ√–π§√Õ¬à“ß·πàπÕπ  ‡æ√“–™◊ËÕπ§√«—¥‰¡à„™à™◊ËÕ∑’Ë·∑â®√‘ß¢Õß»“ π ∂“π·Ààß
π’È  ´÷Ëßæ√–‡®â“ ÿ√‘¬«√¡—π∑’Ë 2 ª√“√∂π“∑’Ë®–„Àâ ∂“π∑’Ë·Ààßπ’È‡ªìπ¡ƒµ°‡∑«“≈—¬π“¡ çæ√–«‘…≥ÿ‚≈°é §◊Õ ‡∑«“≈—¬
¢Õßæ√–«‘…≥ÿ ·≈– ÿ “π¢Õßæ√–Õß§å  ‡™àπ‡¥’¬«°—∫µ”π“π‡√◊ËÕßæ√–‚§ æ√–·°â« ´÷Ëß‡°‘¥¢÷ÈπÀ≈—ß®“°∑’ËÕ“≥“®—°√
‡¡◊Õßæ√–π§√≈à¡ ≈“¬ ‡æ◊ËÕÕ∏‘∫“¬«à“‡æ√“–‡Àµÿ„¥‡¢¡√®÷ß‡ ◊ËÕ¡≈ß „π¢≥–∑’Ë ¬“¡‡®√‘≠√ÿàß‡√◊Õß¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê  (‡π◊ËÕß®“°
„π∑âÕß¢Õßæ√–‚§¡’»‘≈ª»“ µ√åµà“ßÊ  ‡¡◊ËÕæ√–‚§∂Ÿ° ¬“¡®—∫‰ª ∑”„Àâ ¬“¡‡°àß°≈â“ “¡“√∂  ¢≥–∑’Ë‡¢¡√µâÕß
ÕàÕπ¥âÕ¬≈ß)
  39¡πÿ…¬»“ µ√åª√‘∑√√»πå
µ”π“π∑—Èß 2  π’È°≈à“«∂÷ßæ√–Õ‘π∑√å„π·∫∫‡¢¡√  §◊Õ  ¡’Àπâ“∑’Ë§Õ¬™à«¬‡À≈◊Õµ—«≈–§√‡Õ°  ´÷Ëß‡ªìπ™“«
‡¢¡√  π’Ë§◊Õ≈—°…≥–‡©æ“–¢Õßæ√–Õ‘π∑√å‡¢¡√∑’Ë‰¡à„™àæ√–Õ‘π∑√å·∫∫æ√“À¡≥å  ·∫∫æÿ∑∏  À√◊Õæ√–Õ‘π∑√å·∫∫
™π™“µ‘‰∑  ‡¡◊ËÕ‡¢¡√À—π¡“¬Õ¡√—∫π—∫∂◊Õ»“ π“æÿ∑∏π‘°“¬‡∂√«“∑  ®π°√–∑—Ëß»“ π“¥—ß°≈à“«À¬—Ëß√“°≈÷°≈ß„π
 —ß§¡‡¢¡√  æ√–Õ‘π∑√å®÷ß°≈“¬¡“‡ªìπ‡∑æ∑’Ë§Õ¬Õÿª¿—¡¿åª√–‡∑»‡¢¡√ ‡™àπ‡¥’¬«°—∫∑’Ë§Õ¬Õ¿‘∫“≈æ√–∫«√æÿ∑∏
»“ π“¥â«¬   πÕ°®“°π’È °«’¬—ßµâÕß°“√∑’Ë®–∫Õ°«à“ ™“«‡¢¡√ (∑’Ëª√“°Ø„π«√√≥§¥’) π—Èπ‡ªìπ§π¥’  ∑”„Àâ
æ√–Õ‘π∑√åµâÕß‡¢â“¡“™à«¬‡À≈◊Õπ—Ëπ‡Õß
3.   ªí®©‘¡°∂“
§«“¡‡™◊ËÕ„π‡√◊ËÕßæ√–Õ‘π∑√å∑’Ëª√“°Ø„π«√√≥§¥’‡¢¡√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ªµ“¡¬ÿ§ ¡—¬  ¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫«à“»“ π“
„¥¢÷Èπ¡“¡’Õ‘∑∏‘æ≈ Ÿß ÿ¥  „π¬ÿ§‡¡◊Õßæ√–π§√  æ√–Õ‘π∑√å¡’≈—°…≥–¢Õßæ√–Õ‘π∑√å·∫∫æ√“À¡≥å     ·≈–‡π◊ËÕß®“°
°«’µâÕßπ”¡“‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫°…—µ√‘¬å  ®÷ß®”‡ªìπµâÕß°≈à“«∂÷ß·µà§ÿ≥≈—°…≥–∑’Ë¥’¢Õßæ√–Õ‘π∑√å  ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘Ëß
°“√‡ªìππ—°√∫   —ß‡°µ«à“æ√–π“¡¢Õß°…—µ√‘¬å‡¢¡√„π ¡—¬‡¡◊Õßæ√–π§√  ¡—°≈ß∑â“¬¥â«¬§”«à“  ç«√¡—πé  ´÷Ëßµ“¡
»—æ∑å·ª≈«à“  ‡ ◊ÈÕ‡°√“– ‡°√“– „π∑’Ëπ’ÈÀ¡“¬∂÷ß  ºŸâ§Õ¬ª°ªÑÕß §ÿâ¡°—π  À√◊Õπ—°√∫  (
1967: 869)  °“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°…—µ√‘¬å„π ¡—¬‡¡◊Õßæ√–π§√°—∫æ√–Õ‘π∑√å¥—ß°≈à“«¡“·≈â«π’È  · ¥ß∂÷ß§ÿ≥≈—°…≥–
∑’Ë√à«¡°—π√–À«à“ß ‘Ëß∑’Ë∂Ÿ°‡ª√’¬∫·≈– ‘Ëß∑’Ëπ”‰ª‡ª√’¬∫  °≈à“«§◊Õ  §«“¡‡ªìπ√“™“  °…—µ√‘¬å‡ªìπ®Õ¡§π∫πæ◊Èπæ‘¿æ
 à«πæ√–Õ‘π∑√å‡ªìπ®Õ¡‡∑æ∫π √«ß «√√§å ·≈–§«“¡‡ªìππ—°√∫°…—µ√‘¬åª°ªÑÕß√—°…“ª√–™“√“…Æ√å  ∑”≈“¬≈â“ß
¢â“»÷°»—µ√Ÿ   à«πæ√–Õ‘π∑√åª°ªÑÕß «√√§å„Àâ ß∫ ÿ¢  ∑”≈“¬≈â“ß‡À≈à“Õ Ÿ√
æ√–Õ‘π∑√å„π«√√≥§¥’‡¢¡√ ¡—¬À≈—ß‡¡◊Õßæ√–π§√ ‡ªìπæ√–Õ‘π∑√å·∫∫æÿ∑∏º ¡°—∫æ√“¡À≥å  ·¡â«à“
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‡æ’¬ßµ”·Àπàß∑’Ë‰¡à∂“«√  ºŸâ„¥ª√“√∂π“∑’Ë®–‰ª∫—ß‡°‘¥‡ªìπæ√–Õ‘π∑√å°Á¬àÕ¡‰¥â  ¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫∫ÿ≠∫“√¡’∑’Ë —Ëß ¡‰«â‡ªìπ
‡§√◊ËÕß°”Àπ¥  æ√–Õ‘π∑√å·∫∫æÿ∑∏µâÕß‡ªìπºŸâ¡“∑Ÿ≈‡™‘≠æ√–‚æ∏‘ —µ«å„Àâ≈ß‰ª®ÿµ‘¬—ß‚≈°¡πÿ…¬å ·≈–§Õ¬™à«¬‡À≈◊Õ
æ√–‚æ∏‘ —µ«å À√◊ÕºŸâ¡’∫ÿ≠„π§√“«∑’Ë∑à“π‡À≈à“π—ÈπµâÕßµ°Õ¬Ÿà„π ∂“π°“√≥å§—∫¢—π  ≈—°…≥–¢Õßæ√–Õ‘π∑√å·∫∫
40 æ√–Õ‘π∑√å„π«√√≥§¥’‡¢¡√ ¡—¬À≈’ß‡¡◊Õßæ√–π§√
æ√“À¡≥å„π«√√≥§¥’¬ÿ§π’È §◊Õ ∑√ß‡ªìπ‡∑æ∫ÿµ√π—°√—°  ´ ÷Ëß°“√∑’Ë°«’ “¡“√∂°≈à“«∂÷ßæ√–Õ‘π∑√å„π¥â“π≈∫„π¬ÿ§π’È‰¥â
‡π◊ËÕß®“°‰¡à®”‡ªìπµâÕßπ”æ√–Õ‘π∑√å‰ª‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫°…—µ√‘¬å ´÷Ëß‡ªìπ∫ÿ§§≈∑’Ë¡’µ—«µπÕ¬Ÿà®√‘ß„πª√–«—µ‘»“ µ√å·µà
ª√–°“√„¥
°«’‡¢¡√‰¥â √â“ßæ√–Õ‘π∑√å„π·∫∫¢Õßµπ¢÷Èπ  ‚¥¬π”æ√–Õ‘π∑√å‰ªºŸ°‡¢â“°—∫π‘∑“πæ◊Èπ∫â“π ‰¥â·°à‡√◊ËÕß
æ√–‚§  æ√–·°â«  ·≈–‡√◊ËÕßæ√–‡°µÿ¡“≈“  ¥â«¬‡Àµÿπ’È®÷ß∑”„Àâæ√–Õ‘π∑√å°≈“¬‡ªìπ‡∑æ∑’Ë¡’§«“¡ ”§—≠‡æ‘Ë¡¡“°
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